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Анотація
В роботі розглянуто вплив методики нарахування амортизації на фінансові результати підприємства і на формування чистого грошового потоку

Мета статті. Ефективне стратегічне управління формуванням основних засобів, які будуть забезпечувати виробничий процес, вимагає розробки амортизаційної політики, яка є складовою частиною облікової політики та загальної стратегії підприємства у формуванні його активів, що зосереджується в індивідуалізації рівня інтенсивності оновлення активів, що амортизуються з урахуванням специфіки їх експлуатації.
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Вступ. Сформовані на початковому етапі роботи підприємства основні засоби потребують постійного розвитку і поповнення. Основу цього розвитку складають власні та залучені фінансові ресурси. Головним внутрішнім джерелом формування власних необоротних активів є операційний прибуток, на який значний вплив має амортизаційна політика, що залежить також від методу нарахування амортизації.
Постановка завдання. Основним фактором, що впливає на формування операційного прибутку і визначає кінцевий результат господарської діяльності підприємства та дозволяє виявити резерви подальшого збільшення його суми є обсяг реалізації, який повинен забезпечувати беззбиткову діяльність в короткостроковому періоді, досягнення запланованої суми валового операційного прибутку та чистого операційного прибутку. Для цього використовують спеціальні формули, які визначають стратегічну спрямованість подальшої діяльності підприємств.
Для розрахунку необхідного загального обсягу  виробничих основних засобів підприємства Бланк І.О. рекомендує застосовувати таку принципову формулу [6].
ОПовз  = (ОВЗк – ОВЗнп ) х (1+ ∆Кв ) х (1+ ∆Кп ) х (1+ ∆ОРп ) , де
ОПовз - загальна потреба підприємства у виробничих основних засобах;
ОВЗк – вартість використаних підприємством виробничих основних засобів на кінець звітного періоду;
ОВЗнп – вартість виробничих основних засобів, які не приймають участь у виробничому процесі, на кінець звітного періоду; 
∆Кв – запланований приріст коефіцієнта використання виробничих основних засобів з часом; 
∆Кп - запланований приріст коефіцієнта використання виробничих основних засобів по потужності;
∆ОРп – запланований темп приросту  обсягу реалізації продукції. 
За цими розрахунками необхідний обсяг виробничих основних засобів на досліджуваному підприємстві необхідно збільшити на 80% до суми 97184,3 тис. грн.
Облік факторів, що впливають на рівень інтенсивності оновлення основних засобів (переоцінка, строк корисного використання, база нарахування амортизації тощо) дозволяє підприємству вибрати відповідні методи амортизації окремих груп основних засобів, що якнайкраще відображають специфіку їх використання в господарському  процесі. Вибір цих методів істотно впливає на швидкість обороту активів, що амортизуються в окремі інтервали періоду корисного їх використання, інтенсивність їх оновлення, об’єктивність відображення їх витрат у собівартості випущеної продукції.
Результати дослідження. Не дивлячись на різноманітність методів амортизації, база її нарахування носить уніфікований характер, який передбачає: суму первісної вартості об’єкту, що амортизується, суму ліквідаційної вартості (якщо ліквідаційна вартість не прогнозується з нульовою ліквідаційною вартістю), строк корисної експлуатації (часовий період, обсяг виробленої за його допомогою продукції).
Методи нарахування амортизації базуються на різних концепціях і ми згодні з С.Ф. Головим, який чітко обґрунтовує їх у статті «Концепції амортизації та їх вплив на облік і управління в сучасних умовах».
У процесі вибору методу амортизації перед підприємством стоїть завдання визначення порівняльного економічного ефекту від використання окремих методів. Показником такого ефекту виступає сума приросту чистого грошового потоку від використання будь – якого із розглянутих методів нарахування амортизації в порівнянні з податковим методом, який застосовується  на досліджуваному підприємстві. Сума приросту чистого грошового потоку  у цьому випадку була розрахована за наступною формулою, запропонованою І.О. Бланком.
;
де     ЧГП – сума приросту чистого грошового потоку, який досягається при використанні певного методу амортизації активів за весь період його експлуатації;
ПП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
АВyt – сума амортизаційних відрахувань при застосуванні певного методу (податкового) амортизації за певний період (t);
АВnt - сума амортизаційних відрахувань при застосуванні іншого методу (прямолінійного) амортизації за певний період (t);
n  - загальний строк експлуатації активу (в роках);
і – дисконтний індекс, виражений десятковим дробом (для  України складає 1,023).




Таблиця 1. Амортизаційні потоки з урахуванням різних методів нарахування амортизації.
Методи амортизації	Амортизаційний потік за роками
	1	2	3	4	5
Прямолінійний	3343,03	3529,5	3616,6	3617,4	6511,4
Зменшення залишку	8567,1	9045	9268,2	9270,3	16686,5
Прискореного зменшення залишку	6686,1	7059	7233,2	7234,9	13022,7
Кумулятивний	2494,8	2634	2699	899,9	5669,1
Виробничий	17962,6	18964,5	10256	6479	20408,7
Податковий	4592,8	4595,3	5369,2	4964	5368,5
Оскільки на досліджуваному підприємстві використовується метод нарахування амортизації за податковим законодавством, то приріст чистого грошового потоку можна розраховувати, прирівнюючи з ним інші методи нарахування. 
Тоді :
ЧГП при прямолінійному методі нарахування амортизації складе:           -974,3 тис. грн.;
ЧГП при методі зменшення залишку та нарахування амортизації, згідно з податковим законодавством складе: +5557,8 тис. грн;
ЧГП при методі прискореного зменшення залишку та нарахування амортизації, згідно з податковим законодавством складе: +3205,8 тис. грн;
ЧГП при кумулятивному методі та нарахування амортизації, згідно з податковим законодавством складе: -2229,4 тис. грн;
ЧГП при виробничому методі та нарахування амортизації, згідно з податковим законодавством складе: +10477,9 тис. грн.
Висновки. Застосування різних методів амортизації забезпечує альтернативність вибору можливих управлінських рішень з метою досягнення найбільш ефективного використання активів підприємства. Для нашого дослідження найбільш ефективним є виробничий метод, але враховуючи його недоліки, які є суттєвими для сьогоднішнього ринку України, використання його обмежене. Застосування кумулятивного методу навіть приведе до зменшення амортизаційного фонду на 58% на рік. Тому наші  пропозиції будуть такі:
	ведення окремо нарахування амортизації для  фінансового  обліку та окремо за податковим законодавством;
	для пасивної частини (будинки, споруди) – застосовувати метод прямолінійного нарахування амортизації (ЧГП зменшиться на 21%);
	 для машин, обладнання і устаткування – метод зменшення залишку (тоді ЧГП зросте більше ніж у 3 рази); 
	для комп’ютерної техніки, теле-, радіообладнання -  метод прискореного зменшення залишку (ЧГП зросте у 2,4 рази) .
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